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MO eoaurttido 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA^ OFICIAL 
Latgo qw 1M Bn». AlaildM j 8«ra-
Mtiwruibu lo» bimtroi dal BCLMÍM 
t u «eTíMpeadia tí iStnüc, diipomliii 
• • Da u e)<Bj>l>r u al litio d« eva-
MMtn, áanil» prnauiMirt hute el m i -
Itm Sr.o,rci,-,rioe wiilariB da oeiuamr 
Me BotSTUiiu calaaciaBad» ardaaada-
SUM, pitt. »n aaeaadaritMldn, qna dab»* 
Tari&d&f'» a«<U afta. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
....8.V*",hbf «»1» p«»»»daria da la Diputación .r.Tiocial, . euitr. ps-üELSíf"?** «^"n»" «1 Wm.»tra, echo {unati. ai »m¿tn j ™¡XU 
£ « 2 ^ . ..*?°.' í ' f ,i*rH!!,I*r^  e?»»'14» »1 «licitar la aawripcití Laa liiKí.?";?™ íf 1»«»P»»1> « > ' * n por Ubranaa dal airo mútao, admi. 
h Í M S Í d f í ^ V " '** "r5^"™ «•«'"««tr., y iaicarnaatapÍTl, 
. ^ . f - " Ajnmtaaiiwlo» da oMa proTineia aboaarin la .uscripción con 
arreglo a I . «oala inaarta an «ireular da la Oomiaiín prOTmcial piblToída 
" f!.Bjm*'eJ de t " ? " * ** ^  * > i m < dlciambre d.P 1»Ü5. 
Ua Juiradoi uuuátifdm, aia diatiacúte, diaa paaataa al aao. 
Nimaro aoalto, TaiBtwiMo e*»tim«a d« peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa áíapotieiaaea da laa aataridaJaa, excepta laa n^a 
aaaa a ¡utanma da parta aa pebra, »e iuartaria al-
cialuenta, aaimiamo cnalquiar anuaaio caaceraieata a) 
aarvieia nacional qu*1 diiaaae de laa mitrnaa; la da la-
tería particular previa al paca adelantada da vafcta 
eéntiaoa da peaeta por c>da üaea de iaaercida. 
Loa anuneiaa - que kaca refataaaia la oireular da la 
Comieión praiineiaí, lecha U de dicimbra da 1M», el 
cumplimiento «1 aouer<l* de la Mputacida de 2* de ao-
viembre da dicho alio, T cuya circular ha aida publica-
da an loa HHJ(IIM-S OrH;tAi.kB deVOy 23 ae diaiam-
bra ya citado, aa abonaran oaa arreglo a la tarifa qaa 
an maneianMaB auumpas aa laaarta. 
p & f t r s OFICIAL j 
PRSJ19KNCIA ! 
DEL CONSEJO DE MINISTROS i 
S. M, s) Ruy Don Alfivwo XIII : 
(Q. D. G.), S. M . la Reeüsa Dofl« ; 
Vlctorix KüS-jnla j SS. AA. RR. al [ 
frinclpt. í<á Atturlai«Infante*, con-
Uwiifi «!:•; nuvcddd *n m Impotiint* 
••IMI. 
D * ¡Usa! buiaficlo dlifrotm lite 
í t m í c p«rsMtn ix la Anguita R*al 
(Onda dal din 3S de BOTiamkra da ! » « ) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
EXPOSICIÓN . 
SEÑOR: Hs prMCupacidn COKS-
tarta tlnt Gí'bUrn» 4M V. M , Mt«r ! 
por is «egvitídEÍ 4* lo« abrwo* 41» ' 
•n las tilvoriAs Induitrla* co»tr fe¡i- : 
J»»ii con s« «Jfuerzo al deienvolvl- • 
mtento de la riqueza patria, y muy 
Mpaclaimeitto en a^uallai qns. como 
la mlixra, ofracen particulares ríe* ! 
gas, 'niicTantaa a su Indole espacial. , 
Bit ordon a esta Inámlrla ya ict af;c 
tu< «Krr«<adas, el pmnnftl t í sulco 
afecto el servicia oficial corr«;pon-
ttanta, v!»n« tfíctunndo lo; estu-
dios nr.amrlo* ¡tara la promufgüdán 
4a un nuflVa Ríglamanlo dn Folíela 
Mtnnra qm n'jtduya a! con 
cartett r provlslcaa!, rige detds 28 da 
•ñero da 1910. y reiuita en aiganos 
extremos paco cu armo- lo arsn laa 
orlantaelones actuales reipeeto a la 
InlerV.'flcIcn del Estado en la» ex-
plotaciones y con los addoutos cien 
Ufijo.» que *n aquella Indattrle, co-
mo en todss, son abjsto de cons 
tente apilctciín. 
Mas dicho atievo Riglamento 
debv^slndttda^dsptarse a la» medif!-
caclor.ei esenclnies que en las leyes 
que actualmente regulan al régimen 
de la Minería, es preciso establecer, 
y sil redacción itflnltWa no dtbari 
llevarse a cabo antes de qua la man 
clonada legislación haya sido refor-
mads; pero, entretanto, cebe hacer 
mis oficaces los resultadae que se 
persiguieron al aprobar el Vigente 
Reglamento provtaloiial de Policía 
Minar», ampliando en farma con-
Vanients algunas de sus preceptos. 
Dos órdenes de madidns se pre-
vieren en él, par lo que afseta a 
Inspección y y gilanda de los trr.ba 
¡os, para garantizar debidamente le 
segurlded de loe obrero; reilirene 
«no a los títulos académicos qa», 
cerno prenda da com?et«ncla téc-
nica, debün ostsnlsr las personas 
qae dirigen cqii«llos trtb.ij.n, y 
abarca el otro las prcscrlpclcnsi res 
peste e la inspección que h i d» lla-
varsea cabo per el personal fitci; ta-
tlVo del servicio oficial da Mlns». 
Por lo qae se refiere a etta las-
pecclén, no se tuvo en cuentft ex-
tremo da tan s-'ñjisdo'Interés ionio 
en orden a la aagarldiíd de! per*ün;l 
obrero, es «I reconcclmleata p;e<*io 
a i« puvsta en marcha de cuaitias 
lastaiaclonca >« v-rifiqjcn pare al 
laboreo de ls< minas y al beneficia 
de eu« mlaorn'ei; rscoaodmUsnto 
tanto mé» nec^siirlo caant» qu» sn 
Industra tan Flf iiícrl-i como la mina-
r r, (urgan alentare un papel pre.enn-
deranta lea conalderaclones de or-
den económico, que ob Igan a aqa'la-
tar htista ei RXksmo loa gistoa !n 
hsrantes a las intltladoiia i . 
Ea otro orden de Ideas, as norma 
seguldc fuera de nuestro pafs, y aun 
dentro de éi, en otros servicio!, co 
mo Ion firrovUrlc», quí loa gastos 
correspondientes a la Inspección 
técnica per parte de! Estado, corran 
a cargo do las Empresas reapccll-
Ves, y y o pu«de ser de otra manara, 
porque ¡os recursos ordinarios del 
presupuesto no pernutlil.^n rr.cilzir 
¡a Inspección con la intensidad debi-
da, y nc hey que psrdrr de vista al . 
fin y al cabo, las Empreut minera* '; 
pirslguen finas puramente allllle- j 
rlet, »an cuando su deaeavelVImlen- j 
to gsnsrat repárenla ea favor da la j 
•cotiomla patrie, ' 
Por dicha ; esuses, y permanecien-
do a corgo del Estado la inspección 
y Vigilancia normal de los trábalos 
• Inetalsc'anet releelonado* con la 
Industria mlnerometald-glce, se pro-
pone h3C«r exleaslvas las Vlsltss, 
cuyos gattoa corresponden al explo-
tador, con sirrag'o al actual Rifle-
mentó da Palíela Minera, a toles las 
motivadas por accidentes del Ira-
b¡ |o , en las qua la intervsnclón del 
personal técnico del Ettado tiene 
como uno da sus fine* prlntardlales, 
Informar a! Pod^r fudlclal reipeeto 
a las rosponsabllldídet an q»'¡ hayan 
podido Ir.currlr loa t-xpletalore», y 
aquel o- ctrow en qa» se trate da 
autorizar ul f anclanamlento de itaa-
Vas «ieqisütoa qun, para «! mtjory 
més Econúíaico apro«<ch<iiil»ntó do 
laa mtij.-aha mlncr ¡lee, Instalan las 
: entlíadóu Intratadas. 
Vnnicim -m Jos mtsrlores nzona 
miüiílos, y t^nlenda o» cuenta e\ I . i-
: vorabla !¡iforeia emitido per el Con-
' rejo de Mín irla, a! Ministro q«a sus-
í eribs tUn° el honor d* someter a la 
: aprebselón de V. M , al slgaiants 
• proyecto de Dscreto, 
M'drld, 13 i : noviembre de 1»I2. 
i SEUOR: A L. R. P da V. M . , Me-
\ nuti át ArgiieVls. 
REAL aecaixe 
D0 ocuc-do con MI Consejo 4<t 
Ministro? y propuasb del da Fo-
mento, 
Vengo tn decretar lo slguler-tc: 
Arií-ulo I . * Quedan I n c M i n 
antrs \m visitas cuyos guto» corres 
pond* aütl.factr a loa sxplot«dor*s 
en 1¿ forma prevenida an al arllcu 
L 
la 7 ° dal Rxg'amento provitlonal 
4* Policía Minera da Sí da eniro 
de 1910: 
•4 Las que >• tficfü:n con mo-
tivo da sucoso» deigraclados ocu-
rrido» e?i !as minas, cantitrai, lábil-
caá mita'éiglcas y talleres, BÍ! centa 
en las vías da transporta de servi-
cio particular anexu a unas y c traa, 
cualquiera que sea la causo qua lo* 
ocasione. 
b) Toda* fqa;!l¡a en que se 
comprueba «I Incumplimiento por el 
explotador d« algunv de los precep-
túa condgnsdoe en el citado Regla-
mento. 
c) Tnmblét serón de cuenta da 
los explotadores los gastos que se 
oca-.loncn con motivo da la piuaba 
oflcin! de gtnieraitoree y motor»* 
y los correspondlantes a! recono-
cimiento previa que. con carácter 
oWlgítorlo, h íb án de cNetuar los 
Ingínlero* afocto» a Is» Jefaturas 
de loa Distrito* para autorlz>r la 
puesta e» murcb.i da ía* mdqul.ts* 
y aparatos, tallare», Vías de tran<-
portes y conducciones de rgues, 
aire, g*s y <;l«ttrlc.fdad, que se Ins-
talen para »' SBÍVÍCIO f.r.-.aJiVe i * . 
mina:, cantnra» y fibrlcit mtU-
14'glcsseri g'-n'r!!. 
Articulo 3 • S > hice extensivo 
el precepto censlg'indo aa al articu-
lo 21* . id citado R gemente *" Po-
licía Minara respecta a dlreeclón y 
vlBüar.cla para las m!:is* an explo-
tación: 
a) Atojas squallssminas qaa, 
aun cuando no m 'xplotsn, cesn 
ol'^to d» trabóles da rsconoclmion-
to o prepersclón. 
b) A los yacimi«ntos de sal gem-
man y cantera* qua se exalatan por 
laborea sablerrámas, asi como a las 
qua, trabajindote a dalo nblirto, 
emplean un mimtro da obreros su-
perior a 50. 
1 A t iculoS ' Los liigenhtos Je-
f u dt lo i Dlitr l lroi mlmroi «•'•rén 
por •! mái •xtcto cim^llmUnlo 4* 
I » prucr lpcIoMi í«l «lg»t« R«-
glinunto £• Paildi M<Mr«, y •>?•• 
dilmnrt* d* !M c o m l g N i i i *n tn 
•rlicn'o M I , con ab|*l« i * qa* la 
Aracdén técnica 4a l u «xplotada-
• a i J 4* lodos loe sar«idoi . taa •ti 
caz por pafta l a loi ancargiloi da 
la mlf u . y a tal. fia alavitla al MI-
pistarlo da Pomaato. por condacto 
da las laipactoraa gañanías da laa 
Raglanai raapactl«a«, daatro dal 
primar trlmsstra da cala alo nata-
ral, ana Mamarla rafaraata a asta 
panto oaacrsto.propoalaada los ma-
días qat, a aa jalda, dakaa f W 
•a prictlca para aaa mayor sega-
r l l a l aa l u axplotadanas y la míxl-
ma girantla técnica dal aprevacha-
mlanto regalar y clmtlflco da loa 
CTladcroa. 
Articula 4.a Es lo saccsWo ao 
a a padrin poaar an s»r»lclo loa f 
nsradoras.miqalaaa y aparata, S«IM 
da traasporta y coadacclonas da 
aguas, aira, g u o alacIridiad o * 
aa lastalan para al sarvlclo «xciu-
il«a l a ailKas. salinas, cantaral, 
taüaras y f ákrlcai metaldrgtcai, sla 
intorlz^cléa axprasa l a los Gobtr-
naderas d«l!as l a loa provincias, 
qa i sa lolldtará par loa Intarasado*, 
acomatAanda les proyictas aporta-
nos, firmados por aa Ingaalara da 
Minas praaadanta da la Bicnala l a 
Msdrld, y a i r i coacadlda madlanta 
lifarma l a las Jtf.taras da Mían 
mpactlias, pr««la coalraatacldn y 
raconodialanto qaa hakrin da afac-
tatr ¡os Ingaalaros afactos al sar-
«Ida da lis ntlsmai. 
Artlcalo 5.* Por al Mlnlstarlo da 
Pamanto la dictarán l a i dlsposl-
elenss aclarstorUa y complaman* 
tarlis qaa saan p r a d u i para •> 
cnmpümlanto da la dlipaasto an 
los ai Heñios antarlaras. 
Dado aa Palada a 15 da notfam-
bro da 19M.—ALFONSO.—II Mi-
nistro da Fomanto, Manuel é$ Ar-
guelles. 
BXPOSICIÍJ» 
SEÑOR: El Ra»l dacrato d i 17 
da matia da 1914. qa« r»gali la 
conctiiAn da aaxllloa a los Ajria-
tamlantas para la ajacacldn da obras 
4a conduccUa da agaa áaittasda 
al sbastaclmlanto da poblidonai, 
Mtablacaan sn artlcalo 1.* qna, 
an nlagdn caso, parciblticada Ajfun-
tsplsnto más da ana sablanddn; 
ycamobapragloaaa an E s p i l l a n 
las q n las Apantamlantos aa ha» 
Dan constltaMos por dlfarantta ni-
daas da poblacldn. altladoa anos 
de otros, dlsamlnados an todo al 
término manldpal mái o manos dls-
taotas antro at, y a ««caí sin mallos 
dacomnnlcadln, «lana sncadlando 
f q«a cnando afgano l a a io i pobia-
! doi a la capitalidad dal AjrantamlaH-
to ha raillrada obras da aqaalla da-
la coa al auxilio dal Eitado, loa 
rattantai aa «sn an la impotlbllldad 
da solicitar y abtanar los mlimoi 
baaailcloa. 
Y como al lia parsagalda por 
aqaalla sobarana dlspailcléa aa pro-
mofar y aatlmalar los abaitidmlan-
tos aa al mayar atmara da paabloi 
qaa ae l is f rataa da taa laapraalablo 
alamaato da «Ida, proatiraada fa«o-
racar a laa locaiMadM da maaor 
la^artanda, por la axtraordlnarla 
Inflaaada qaa aa la htgliaa y la l i -
tad piMIea («pllea al podar llsponar 
da agva potabla, aa raia'ta Jasto al 
aqallatKo qaa sa «aan prl«ados da 
aqaallos bap*fldoi loa paabioi qaa, 
por la topografía y drcuastandai 
aspadslai da la regida an qaa sa 
hillaa aaclatadoa, aa ancaantran aa 
lai coadldoaaa d* qaa antaa aa haca 
mandéa. 
Fuidándon an las conildarado» 
naa cxpanstas, al Mililitro qaa sar-
cnb" ttana ia hama ds somatar a la 
aprobidd* da V. M . , al slgalanta 
proyecto d* Dacrato. 
Madrid 15 da novlsmbra da 1911. 
SEÑOR: A L R. P. da V. M . , Ma-
nuel 4e Artüellet 
UAL DKcaaio 
D« acuardo oon MI Coniejo da 
Mlalatros y a propaaita dal da Fo-
manto, 
Vango aa d'Cratar lo ilgulaats: 
Artlcalo 1.a Loa b'ifflcloa qna 
coacada a los Ayuntamiantos al 
Rail dncroto da 17 da marzo da 
1914. para raallzar obras da abasta-
dmlanto da igaa potaWa, sarán apll 
cablas tnmblén a loa pnab!os, po-
blados y bsrrlos cg-»g.d3i a un tér-
mino municipal, aanq** sa hsyan 
raallzado abras da esta c'asa an 
atroa putblos d»l ml'ma Ayunto-
mlanto, slempra qua estén constltal-
dos enjant* aímlnlitratlv»,» tañían-
l o pananalldad jarMIea propia, ca-
rezcan da abastecimiento, tañíanlo 
qaa utilizar para al consamu, laa 
aguas sitiadas a más da ICO mstroi 
dal cnica dal puablo. 
Articulo9* Para qna lasobrai 
da abutactmlmto da agita a dichos 
pablados sa ajacatanpor al Estado 
an la f arma qaa praviana al articu-
lo 4.* da dicho Ría1 dacrMo, sarán 
condldonaa prveliss: 
a) Qaa sa solIcltan par conducto 
dal Ayuatamlanto raspidl«o. 
b) Qaa al puablo, pcb'ada o ba-
rrio aatragaa los tarranoa nacasa-
rloa para la a|«eaddn da lai obras 
y i l Aynatamlanto ganntlca dicha 
. antraga, y la aportaclén dal 59 por 
* 100 dal cos tó lo las ebras an Igool 
forma qna praviana al articulo S.* 
da dicha Raal daerato. 
c) Eadafactodalagirintla dal 
Ayuntamlsnto, podrá ofraear lo an-
udad Intaranda otras sufldantas, a 
Jaldo da la Aiiulnlstridén, qaa 
: habrán da sar f orzoaamanto hlpoto-
; carias o l a acaptaclón da an recargo 
aabra la contribnddn tarrltorlal, qna-
I dando slampra obligados a la sntraga 
< da las tarranos nacasarlos para las 
l obras y al iboao dal 80 por dal 
: Importa da laa mismas an la forma 
- quasa axpreaa an al apartado an-
i tarlor. 
SI las garaatlai ofracllai no ha-
aan •aflclantai, antea l a lar prin-
cipio a I » obras, antragsrdn los ta-
i rranos nacasarlos para allaa y antl-
• dparán al SO por 100 dal coito M 
• prasupaasto da las obras. 
Artlcalo 3* So* apllcib'as a las 
antldadas a qna aa rallara asta Raal 
lácrete, las dlipe» Idónea dal da 17 
d« mano da 1914. relativa i a los 
Ayantamlantoi y las complementa-
rlas da! mlimo. 
Articulo 4 a Pora! Mlnlstarlo da 
Fomento sa dictarán laa oportumi 
dlipoalclunaa para la apllcadén da 
aita Raal decreto. 
Dado tn Palacio a 19 da noviem-
bre da i m - A L F O N I O . - E l Mi-
nistro 1* Fomento, Manuel ie AT-
gielles. 
: (e<w(adal lia 11 4» navimsra i * II».) 
MAL IKDIN 
limo, Sr : El asfaarzo que hacen 
loa Arintanilanto p«tlclonarloi l a 
camino i «aclaalas qaa »| «cutan di-
raclamanta las cbrai anticipando al 
gusto autorizado da lal mismas, a i 
digno de aloglo y ob Iga al Estada 
a que certlflqae con tode prontitud 
la obra hecha, a fin da qua paedan 
cobrar cuanto entes la stib«anclán 
y anticipo corrptpoidlente de aqné-
llrs por fraccionas eq*l«alentM al 
«alor de un kilómetro a mdlílplo del 
mismo, como está orlanado, y par si 
lo Impldlara al e x o s o l a trabajo 
qua recargue a la J .latera por otros 
motives; 
S. M . el R-y (Q. D. Q ) ss ha , 
aarvldo dlspanar: 1 
1.° Qna aa considera asta obll- í 
gsddn como pr»fsrenta dentro de ; 
lat atenciones dal eervlcla de c i - < 
minos vacinales. ' 
U." Q i « en cnanto las entldedei i 
petlclonnrlas hayan ejscatido nue-
va cantidad de obras por valor, n su 
jalde, de un klldmstro, lo comunl- < 
qaan Inmcllatamanta a le Jifntura, , 
para que, en cumplimiento de la 
primara dlsperlclén, expida aqaéllo 
la certlfIcacldn corrospondlenta; y 
3 * Qaa a los afactos l a Ir pro-
páranlo la raladén l a caminos por 
ol ordo» l a praf aranda quo se Indi- 1 
ca an la Raal orden de I I de octu-
bre ditimo, lea estiladas peticiona-
rlas, durante leí m u é s de noviem-
bre y diciembre, darán cuanta at mis-
mo tiempo do l i diada comunica-' 
d i n n la Dirección gtnerel de Obras 
pdblleai. 
Lo que de Rao) orlen comunico 
a V. 1. pira su conocimiento y efec-
to i cons'gulentei. 
Dios guarde a V. I . machna ritos. 
Madrid, 17 da noviembre da 1989.— 
ArgüeUtt. 
Saflor Director ganara! de Obras 
públicas. 
(Cae** M día 13 4a aaTiaabre 4a «a.) 
MINISTERIO DE LA QUERRA 
RIAL ORDEN-CIRCULAR 
Excmo. S.\: Vista la initonda 
promovida por Ju lán Escobar a i r -
ela, vecino da Vlllarrnbla de San-
tiago (Tolado), an lúullce d» quo 
aa otorguen a su hijo Julián Esco-
bar Escribano, soldido dal Batullda 
txpadlclonarlo an Africa, del Rtg!. 
miento da infantería del R»>, R i -
mero l . l o i benallclos de la Rail 
orden-circular de • de icptlambr* 
d i I919(D O ním. 805), per h ib i r 
denanciido a un prófugo: 
Raiuitando que con arri>g n ela 
de 11 de agosto del corrlenti ello 
(D. O. nám. 180), I * faeron conce-
didos ios expresados bantflcloa • 
los Individuos que partaneclon a 
los Cusrpoi psrmanentaa de Afri-
ca, causando baja sn los mlimoi y 
pesando • ssr licenciados si llavi-
ban un alto de servido, o continuan-
do en Cuerpos de la P?nlnia!s h tita 
transcurrir dkhs etio: 
Reiultando qua al conceder at-
tos benaflclos podrían volver a cu-
brir una bija en Atf>ca en Cuerpos 
expedicionarios en el transcurso 
del tiempo en que no fumen llena-
dalos, lo cual Irla en contr i do los 
preceptos de la prcpla Rsa! OÍ dan 
da 11 de egosto y i duda: 
Comldarando que la ctrciiKJtan-
da tVintual de servir en uni.íaíae 
expedicionarias no puado >«r b i -
tácalo para obtener lo : btmtfldoi 
que por denuncia de prífug 1%. quis-
to que por cada Individuo <\M: re-
greia a la Parí muía slrVü y i ¡;o!i sn-
telaelón otro prófi-g? q i - h > d» par-
manecer cinco allos en AHR*, sin 
correré) rl.-.-gi da su fütta !'-cor-
ponr.Un,porque son conducido!per 
la Guardia civil: 
Comldarando qua dtbe basesrsa 
la «calar la equlded, f ¡V-r^clíndo 
a los denunciante* da prófugos, pa-
ra que no se burle e! dub -r consti-
tución»! de sarvlr n ta Patria y qua 
no hay tunlsmsnto pera que te nie-
gue pira lo i rnenoi, quo as lo traa» 
l l tet 'o en la prttet í in M ntH I b) El ánf ilo i t eratimlmto • • 
«lo Ion «xpadldonarloi m rqaa-
\\t% SBírnlc'.oseí, por lo i má«. qu» 
tan lofdo !oi Cuarpoi pcrmanan 
taa, ya ra«naito en la tan rapallda 
Htm etáan da 11 daagoato; 
S. M , el R*t (Q D. Q.), 
•cnardo con lo Informado por al 
Corneja Svprsnio da Guarra y Ma-
rina, a» ha servido accedar a la pati-
Ct6n da! racarrante, dando n aila 
dlspoilctóii csrácler ganara). 
E< ai propio tiempo la tolantad da 
S. M. qat aúo- kan» fíelos alcancan 
también a loa InílvIJaoi da cáela 
-qaa tlrvan »» IBI anldadaa «xpadl-
clon-;! .1 y ¡si qaa por Rsal o r 
dtn-clrculer da 5 da oclubra prixl-
n o paiado (D O r.úm. 827), i * laa 
otoigsba ei derecho a ditfraUr aita 
-gracia ñor danunda da prdfagoi. 
Oa R«al orla» la digo a V. B. pa-
ta m cúKool«il*«to » damia tfíctoa. 
Dios gurda á V E. macho» alio». 
Madrid ¡8 da noviembre da 1M2 — 
•Sdrtthej Guerra. 
S filar 
Í9mM<m <«lé(»3J4« át I t H ) 
r i da 90 gradoi icxagailmalaa. 
c) La distancia daida loa pettaa 
qaa limiten el tramo da crnzamlanto 
a! borda extorler del carril mdi pri 
xlmo, t a r i tm peco majper qne la 
altura da leí miamos. 
d) L i altara del condacter Irla-
rlor labra la c tbna dal carril, aari 
da 8,50 metros cerno mínima, y da 
doa metros por tnclma de loa hüos 
d»l teléfono dal P. C. i 
a) Los hilos conductores fría 
neldos a otro de icare galvanizado 
de 6 millmatros de diámetro, atados 
a distancia* de 0,40 metros y sol-
dadas las atadnras. 
f) La resistencia da los hilos se-
ré tal, qaa al codiciante de stgarl-
dad a In rotara, sea 5, tanlandc en 
enante todos los esfuerzos y cargas 
permaaenNs jriccldantalet. 
g) La CompaMa Mlnaro-Sldardr-
glea, de Ponftrrada. queda relevada i 
da toda raspcmabilldad por las ave- , 
lias qea te pnadan originar a la ; 
Inilslsclán alécttlca y taan canse-
cuencla da la cxplotacldn dal P. C, 
h) Los cencailonarlo* sarán res-
ponsablai da les dados y perlnlcloe 
qae puadan originarse al P. C. y 
tai dapaadenclm por la antarlca-
clón da qae »• trata, 
i) Ernas obras se e|acatarén ba-
ELECTRICIDAD 
E l « ' excediente tramitado a Ins-
tancia da D. A f *do Blaz Panilla 
y D. Vlctarlnn larrelro PaitaHe, 
vecino» da Páramo del SI!. s« <lct* jj j0 f, |n,pacclén y v gl ancla dal per 
per sste Q:b!ereoclvll, con facha 9 S I0Bl | i t ,„ Ccmpaflls Minero-Sida-
da o í t a b í a ds 1921, provldancla | t j r j i c , , 4* Ponftrrada. 
otera*"ío!»s 1f> qaehaMí» aollclta-1 ^ B l p ig , , , p ^ , terminar esta» 
do, büjo las «Igji^ntes cendlclonas: | obtia fB(i ¿e ,e|, meaaa, a contar 
1. » Sa r o M ^ a n D. M ' * i o | d , „ Ucht Í9 l n concesión. 
Dlsz Psr-üla y O. Victorino Barral-1 4 . e cr,ice C0K ta carretara de 
ro P*íttfla, «cine» de Páreme del | pailf,rrgds • La Espina, en el pnnto 
SI!, I» eutarlzeelóa neeewia para | i,|¡om4triM 59,387 con el camino da 
tnneformJr, con ana ce«tr»l aléc- | p4rBmt y con lo» rio» Sil y Campo, 
Ules, la Misríf» hldréal le* qna pe-1 „ ^ f ^ i M r f bajo iagales compren-
seen nn su molino denomlnedo «Ai- ^ iliot Mitt RQ y 120 grados sex«ge* 
gallm. sltoes I» margtn dweclia y | tianlati ton p0 ,u , mstéllca» de 
movida con Egaei dal rlfl Campe, S tom'iin armado o de madera, qaa 
en lérmlso 4» «ilchü paable. a flf¡ de í t n %Poi*ila enfábrl-
lumlü l s t r a r sembrado, m«(llai>t« ra- | CM i% tqa4liOT c|M,f, anrasadaa a 
das «#.re*r ¿* transperta y dlrtrlbn- ? gg ^ n ^ t , ^ ,0bre el nivel dal ta-
tíón dal Bnldo, a loa paebio» d« Pá- | y cen m m „ p „ u ofc. 
rewp áa'. S¡;, Corbón y SunA». i „ l s 4 o 4o ,„ n n i , , , tmro. 
2. " L?.« »bf 3a. en cuatito no mo- ? lraí | | L „ i t ei to, fr8m8f „ . 
«Iflqsün tslfi condlclenas, se i r4n |o mener p0in)iti eelocándose 
cutar íK cor, ?rrsg o a! proyecto f» 'i l0f p0JtM íaír(| 4;í ¡0!J ,,rf|Cte4 ¿ , 
•era', y ymcW.* da! auca COR al j C i l r r t t e r a ( 4,, C3m\no y 4a ).» 
P. C. <!* Ponfnrada a VIHublIno, \ tguas or(j|nirifct 4 , |01 r |o i . LosW-
snscritot!. r t sMCi lVamwt* , sn Mn- | ,0f 4, t r»b¿|ono recibirán laa ten-
drld, f 20 í « octubre de 182!. 15de slonaiJ i t a „ e y otro ]aio 4, |a ¡fau; 
dlcl-tnhfs 6t\ ml-.m» y \ M n Junio «atufarán por sn colocación y nata-
da 1922. i relaza atoa apartadas e) y f ) dala 
8.* El crac» con el P, C. de f condición 3.*. y al ni*« baja estará 
Penftrrrds a VHIsbliao, en punto :- seis metros sobre el suelo y nivel da 
kllométrlcf) 39.135. qaeásrá sujeto a 
las srcscrlpelanea slgnlantes: 
s) Aportados 1 .• y t.» de la Real 
orden ds 17 da febrero d i 1908, en 
to qae !e SSRR epl!c*b!es. 
aguas ordinarias. 
5.a La redas sarán aéreas e Irán 
anjetas, per Intermedio, de alijado-
; res n postes da ¡mdtra, excepto ee 
* taa traVaslas estrechas, qae se apo-
yarán en palomillas empotradas en 
les füchidas da las casas, si lo cen-
tlanlaa loi propUtarlsi de las mis-
mas. Encaso contrario, la instala-
ción sa hará sobtarránee, dentro de 
callos le hormigón o potte cerámi-
co, coa raglitros, cada 50 metros, 
perf Ktamtnle ajaitados y aislados. 
Les uniones con el tendido aéreo se 
efeetuerán por el InUrlor de colum 
nai haecas silladas de los cables de 
tríbs ja y en comunlciclón con tierra. 
6. a Ea la explotación regirán las 
tarifas qaa acompaflan al proyectó 
leí peticionarlo», y sin cania justi-
ficada y aprobación superior, los 
concesionarias no podrán, bsjo nin-
gún pretexto, Impener modificado-
na» 
7. * En la ejicuefóa da las ebret 
se cumplirán tedes les prescripcio-
nes y ra g'as técnicas qne se fijan 
sa al Riglamento para Instalaciones 
eléctricas da 17 da marzo da 1919 y 
demás disposiciones Vlgmtes sebre 
al partlcnlar. 
>.* Laa obras empezarán en el 
plazo da dos meses, a partir de la 
facha de su concesión en firme, y 
terminarán dentro de los Valntlcaa-
tro algatentet. 
9 * No podrán prlndpierso tas 
obras sin qne los conceslonerios ha-
yan presentado, en le Jtfatura de 
Obres públicas de la provincia, el 
resguarde de la fianza d*fInltlVe per 
Valor del 5 por 100 del presupuesto 
de las obras a aj tentar en terrenos 
de dominio público, y pleno del ra-
plantao de las que a éste sfseten, 
cuento no coinciden con les del 
pre»«cto sprobado, y coya confron-
tación podrá ifsctaer le citada Jefa-
tura, si lo estima conveniente. 
10. La Inspección y vigilaacia 
de las obras sa llevará a cebo por 
la Jefatura de Obras públicas, a la 
qae darán cuenta los concesiona-
rios de su comienzo y sa termina-
ción para que, ana V;z ultlmedea, 
proctda a IU racepdón con levanta-
miento de acta, y a lo» af «ctos qae 
séllela el Rtglamantn vlgmta. 
U . Ette concesión se entiende 
hecha sin per juicio d* tareero, de-
jando a aalvo los derechai de pro-
piedad, consujaclón e lasdisposl-
denaa vigente» y a las qaa dictadas 
en lo inceiive le sean aplicables, y 
slemare a Ululo precario, qnadando 
auiorizedo «iSr Ministro d« Pomen-
to pare modificar ip« términos de le 
autorización, suspenderla temporal-
mente o hacarla cesar de modo de-
finitivo, si a»! lo j u g u e cenvanlan-
ta para al buen servicio y seguri-
dad pdbilea, sin limitación de tiem-
po en el uso de tales rasolucloaes 
y sin qae los conceslenerlos tengan 
por ello derecho a Indemnización 
I I . Los concesiónirloi se obll-
g » a cumplir les dltpoelclenet refe-
rentes e le protecdón e le induitria 
nadonei ya lo; ecddenteedal traba-
jo en 1»« necesldedis que nqaitraa 
astas abras. 
13. El Iflcumpllmlcnto de cual-
quiera da les condiciones baja laa 
cáeles a-, autoriza e»U conceilóa, 
dará lugar a su caducidad, con «u-
jtclón a lo dlipuesto en el R.gia-
mantodalnitalaclonaes eléctricas do 
27 de marzo de 1919 y a la Icglila-
ció* Vigíete para las tonceslonaa 
de obras púb'lcee. 
Lo qae se hice público pera ge-
r.sral conocimiento y a los <f;ctoe 
•dal srt. 16 de dkho Reglamsr.to da 
Instetactonee eléctricas. 
León 16 da noviembre de 1922, 
K Gobunifer, 
R cardo Ttrradts 
OPICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
*>l LA PROVINCIA LBÓN 
UUIMaJea 
Notificaciones 
Cen f«cha 21 de octubre í timo 
ee ha dictado por la Dalagjclón do 
Hadeada, el siguiente acuerdo: 
«No babléadoie recibido en la 
Admlnlitreclón da Centrlbuclonee, 
apeiar del requerimiento que Insertó 
al BOLBTIN OFICIAL da esta provin-
cia de 15 del actual, la dec aradóa 
jurada correipna flan ta al trlmeitra 
fInalludo en 3* daseptlambre últi-
mo, qae a los efectos ds la contri-
bodón sobre utilidades d«tkrmlna la 
ley del Impuesto; «ata Delag.idón da 
H'idsnda ha acordado la Imposición 
da le multe de 50 petatui, queso 
hará efictIVa con arraglo a la» l is-
posiciones Vigsntes, a los (tflorea 
Aman y Arteaga, de esta capital, y 
sin perjuicio de ¡o qae tea procaden-
te al no cumpilne, sin ^dimora, al 
requlilto Infringido.» 
Lo que se notifica a los fines ra-
glam«nt«rlos,pudUndo recurrlne en 
alzada dentro da) plazo <Se qalnco 
días, ente la Dirección ginera! da 
Contrlbudonas. 
Lión 18 de noviembre de 1932 « 
El Admlnlslrador, Ladislao Montes. 
Con fecha 4 de actual se h» dic-
tado por ta Dalegiclón de Hacienda, 
el siguiente acuerdo: 
«Resultando que hsbléndosa Inte-
rendo relterademente do la Soda-
dad «Conitrucdonat y Explotado* 
naa,> Sociedad anónima da Ponfo-
rrada, la presentación, a los efecto* 
de la contribución sobre utilldadee, 
de la documentadón correipendien-
ta al ajerddo da 1921, sin haberte 
« f r c t n a J o hatta ta f K h i , M U D»to-
gicUa U HwiMa h* acordite 
tapOMr • l i dUd» S o d t d i í l i 
• m i l i i » 500 i w M t n , con qu« M ta. 
camnliii « i «I icmrdo «otUicido 
< • 30 da MpUamkra ú timo, t ln par-
Joldb da procadtr «n la forma qaa 
aatcrlzi al ait. K da la lay r tgn l» 
éon dal ImpMito, al no i«r antea* 
•ada t ía damcra la infncclóa da 
qa* «a trata.» 
Lo 40a • • notifica a la Secladad, 
%w h i r í efectiva la malla con arra-
glo a láadhpoilclonai «Igantea, pn 
¿lando rccmrlr an alzada an al placo 
4a guinea dlai, ant* la DlraccUn fa-
•aral de Contribución»*. 
K n 18 da mrtfembra da 192».— 
El Admlniiirsdor, Udl 'Uo Moatai. 
AYUNTAMIENTOS 
AUuUtta etmUtmeioitml dt 
L i J U U * 
El día 15 dal actual f ié racotfdo 
d«) campo de ada término mnrjcl-
pal, un pollino da pélo acarnadádé, 
urrado, da alzada ragalar, coa aaa 
franjé nagra datda laa agajia al ra-
bo. Y como aa Ignora da (ulén paa-
áa lar dicho animal, aa annncia al 
público, para 400 al qna aa craa daa-
•o da 41, paia, pravlo al pago da loa 
I t t t . — E l Saaatirk), P. H . , D M I -
darlo Lalnas. 
Don Jaan Argaallo Farnindic, Jaas ; 
aranlclpal anptantada la «Illa da :-
Bogar, an fanclonaa dal ptoplata-1 
rl», por atfarmadad;' « 
Hago aabar: Qoa an dlllgancla* | 
da (nido «arbal civil aagaMo an aata ¡ 
Jaigido.antra partai: da la ana, co- ¡ 
mo damandanta.D.Bonlfido Ldptz ' 
dal Valla, vaclno da Palazuato, y da l 
gaatoa pcailoaadoi, a racogarla da4 la otra, comodamaadada D. Qriga- ; 
aita Alcaldía, donda «a le bardan- , rio Arambaro, «vdno da Bilbao, an ' 
traga dal míame. i raclamaddn dadoidanUa tch;ntap ' 
La Rebla 21 da aoviambra da 1088. ', ockn paiataa y letanta y cinco cén 
Bl A calda, Joié Re blaa. ; timoi, te ka dlctcdo ia alguienta . 
tStnteMeia.—Zn la Hila da Bo- " 
Dar, a 20 da octubre da 1982, D. Jaan 
CONSEJO PORgSTAL 
-SBCCIÚN FRIIORA . 
A n m a t a a 
Esta Pratldand» ha acordado «a-
fl«|«r p«n al dfa S» da dlcltmbre, y 
hará da lai doce da la mañana, I» 
celtbracldn an la tala contfstorlal 
del Aynntamianto da Almunza, da la 
aegunda tabnate del aproaichamlen-
to extrac rdlnnrlo aatorlzado por 
Real orden de 14 d» Junio de 1922. 
de 8 ntttroi cdbico» de madera d* 
rebla, de! monta « U Cota y egra-
gsifjt.» i * Almanztv £ 
B! precio ¿ t ia í f í l ín y .'at condl- " 
done* da la tubatta, wfén loa tnlc \ 
tnat qns s« formuinro'n para la prl» * 
«tr- t «ubasta, lni*rlo» rn al BOLB- ; 
ifN OFICIAL da la provincia da Leín 
ndm 70, y comapondlant» al día 11 
de»*ptl«mbredel92a. 
Mídrld 18 d« ROVlembra de 1922 
El PrnildtKte d« la Sjccldn, Rsfanl 
Ortlz de Sc l é ru ro . 
Hablar.de rafuítedo dtalcrta la 
prtinaia tKbsi ta pers a! i>prcV~cha. 
allante de todoa loa ntsterislei pro-
cadtatct in la csr.a forestal rulncaa 
ancisvada en al monto núm. 524 dal 
Catí 'ogo, deneminnde <Harm¡n y 
tgr»g»(!oí >; ptrtentclt nt« a !ot pue-
b'Oí de Rlcño y Ls Puerta, ha acor-
dado ««ta Prttiderxla «efla'sr la 
calsbrícién da IR tegunda «ubsita 
de dicho» matarlalai. b:Jo al mltmo 
Upo d» taísclón y cendlclonet da la 
primara tobaita, intei to» an el Bo 
UTIN OFICIAL de la prevlncis de 
Ladn, ndm. 71, y correjpoadlenta al 
dfa 13 da a*ptl«mbra da 1922. 
La labaata »e celebrcrd an la sala 
coptittorlal d«l A?untaml«nto i f 
Rlajlo, »n el dfa 20 de dlclambre 
prdnlmo, y hora de las doce de la 
maftanu. 
Madrid 18 do ncvlambrc da 1922. 
El Prcsldeat* da la S'-oclón, Rkfiel 
Ortlz de Sclórzeno. 
i A l t a W * f n t t i m i m a U t 1 
I ^ J M ' M ' P 0 * * 0 1 ' " m \ Argüyó Parn*ndaz.ja.z.T.Mniclpal 5 
» ^ « n ^ >• " « » ^ t , k n „ i a M t . m ^ „ h n t í o m t ] 
- banetlcendade atto AmaUmlanto, d9,pIOp,.tario,porarfermHad.for- . 
| a. ..jaHcte p»™ .» pretMda. ?or «I | Tf|fclln(| con l0, M f m t a , 
*4,n"n0 ,dft1,"(^,!, ,,,a,• con ,» • , • ¡ D. j o M - l n Perndndez Bn'net y don 
do anna! da 200 P - M . V pagfdtt ; Donllrgo d , S(,n M;,r„B, h8b,en(,0 
por trlmaitret vsncMo*. con la obll- ; 
gscldn d« aslrtlr a 20 fxmillaa to- \ 
brei y I01 t r s b í j o i d« la quinta 
Lo» licenciados an Madiclna y Cl 
rtrgh qna deseen «ol/cllari'a, puedan 
dirigir sus jelkltndoa.dsatro del tér-
mino Indicado, a « t 8 Alcaldfa. ^ ^ ^ ^ 0 . Orego-
Vll laoblw da O i - r . 10 de octn- fiode „ , 
br , de 1822-E. Alcalde, Miguel ] „a,di c , , ^ ; , ^ d . t , bso, . „ 
Etcodvro. I 
VUlo laa antirlare» dMgenclu de 
Juicio verbal civil, seguido cq atte 
; Juzgido, entre partea: de la una, co-
| mo demandante, D. Bonifacio Lópen 
| dal Valle, mayor d* «dad, cmedo, 
labrador, Vecino de Palazaalo, y de 
i reclamacldn de doscUnt«a ochanta y 
\ ocho pesetas y setenta y cinco cén-Junta aiministratha de 
Garra fe 
S» afrleaásn püítoí abundantes y \ *> cl*ni0 c,nl:o í 0 » » » » * • 
de buena calldnd para 300 ratea la 1 tebieli, í n * dice le ha en t rado pa 
reres, (Urde la f «ha hasta prima-! ">»»» m,nM * Vensrcs. * l Irslnta 
ros del mes da marzo, por un precio I *» ncvlsmbre d» mil novrdantot 
económico, en término da ette pne- \ "8*n Jmtlflca con un V>le 
JJ0 | extendido por m* ftm¡)lsKSos: 
Oarr«!¿ 22 de navlsmbre de 1922. \ R»»"14''*1' V habléndoía pra-
Ei Pftlder.t*. Román ptMh». 1 ••«»»*> =0" »•<*• <•« ««pt'em-
! bre la ref*rld3 dumarida, y Bdmltlda 
> qut fué, t e aeftaló pera su compare-
J canela el día VelntisUta ml»mo 
mes'y hora da loa tret de la tarda, 
JUZOADOS 
Célula i e empltzumitntt 
Per el Sr- Joaz de primera Instan* ¿. . . . . , 
da d . « t e partido ,« h . dictado \ P"* >» f',,ron « " « c a á n . !as 
hoy providínc!» an lea sutoa do ma- | ««" ' •"" 'o "a dol deman-
jor cuBnsld <uc- ta *¡guin a inttan- ? dado por msdlo de exhorto dirigido 
d a del ProcurKiinv D JoaéA'maraz, | «I*» Bilbao, el cun!cump'lmantado, 
en nombre dei Monta da Piedad y ] fué dcvnalto a ait» Juzgadcf'rmsn-
CeJf 46 Ahorro» ¡Se Lsán, contra \ do la notlflcíxldn Joié Aramburo, 
D. Domlí g:.' Cernerá Rodara, cuya | por no hall.-irta en casa al D. Gra-
actual pxrsdaroa» ignoM, sobre pa» ,• gorlo: 
go da 3.125 pts t t sa , Inttrates y \ Raiu tando que el dfa sanalado 
costas, acordundo sa emplace, se- ¿ pBrí Comp,reCín:la tólo t<i per-
ganda VÍZ, a dicho demandado por ton41 | iamandants D. Bonifacio, y 
midió de la pfsaanti, que te Instr- , 
tnrá «11 el BOLUTÍN OFICIAL da etta ' 
provincia, a fin de que dentro del • 
término improrrogable de cinco días 
comparezca en loa tuto*, perjonán 
dote en forma; b.- ja sperclblmlento, 
en otro cato, de qua se le declararé 
en ribeWta y ie dt>rá por contastada 
(a demanda. 
Ponf -rrada 17 de noviembre de 
en Virtud de no citar citado peno 
nalmenta ol D. Gregorio, el Juzgado 
acordé librar trgundo exharto para 
cltsdón dal damandads; apercibién-
dole qáe al no comptrsce por tf, o 
por pertona «ignna qus Ugalmanta 
la represante, i>r¿ decláralo an ra 
baldía, cuyo exhorto también fué 
devuelto aumplimentsdo, *n la que 
dijo ser sirvienta dal demandado^ 
Danlala Lépei , el qae cerra unid» 
a aataa: 
Resultando que al dfa reflalado, 
que lo fué el dieciocho del corrien-
te, o la» dlezde ta maltana, séle com-
pareció el demandante D. Bonifado, 
•leual se afirmé y ratificó anal 
contenido de su demanda, pidiendo 
que con les coatas sea condenadea» 
rebeldía, por au falta da campare*-
canda, el demandado O. Qrtgorio-
Aramburo. «I pago de la cantidad re-
clamada, ecompaflando, como Justi-
ficante, ai Vale da recepclén o reci-
bo da la madera: 
Resultando qua en la trnmltsclén 
de este Juicio se han ebisrV*do laa. 
prescripciones légale»; y 
Considerando que al actor le ce-
rraapcnde el justificar su demanda Jy 
an al presente caao.con ta ore»*r>t«-
clón del Vale de las ciento cinco do* 
canas da 'abates que reclama, Jus-
j'istlfic* '-uc al prado de dos pise* 
tas y setenta y cinco céntimo», im-
pertan la turna reclamada, cuya can* 
tul.id no ha tldo Impugncda por ei 
demándete, por no habar compare 
dito, a pasar 4* haber sido convoca* 
do para ello y apercibido coii ser de-
clarado an ritbeldia, visto ¡o cual J 
conforma a lo estab sclde en ia Vi-
gente Isy i t Eiiluiciamistito civil, 
pro^edn declrpríe en rebeldía yebll-
gado ai pag'j de la Cantidad recia* 
mida, por lo cual el Trlbanal muni-
cipal, por unnnlmlded, 
Pa'la que deble i& condenar y 
condenaba en rebeldía ai demeridada 
D. Gregorio Arambaro, vecino dt 
Bilbao, a qvss tan pronto asa firma 
esta aontcRd1!, ssilafcga al deman* 
dante D. Bonifacio Lépez dal Valle, 
Vecino de Pj'azutlo, ia suma de dos-
cientas ochintu y ocho pesetas y se-
tünts y cinco cénttmes y laa costas 
y (jastoe dai presante juic io» Asi, 
dsfifclttv.imcmts juzgendo,lo pronun-
ci" , mendo y firmo.—Juen Argue-
llo.—Joaquín Fernández.—Domingo 
de Lera.—Pib Icaclén.—La anterior 
sentando Ma» y publicada fué par 
al Tribunal manlclpat en los eatra-
sot dal Juzgado, ettaado cali b'*r.do 
audiencia pública an «I dfa de su fe* 
cha: de qua yo, Sacroterlo, certifi-
ca.—Félix Mflteo.» 
Y psr¿ Infartar en al Bor.Eili» 
OFICIAL d : «¡tu provlnci», a fin de 
que tlrVa de notificación al deman-
dado rebelde, expido el preient» en 
Bollar, e 2 da noviembre de 1922. 
Jaan A ' f Ue l o . -P . S. M : Félix Ma-
teo Marino. 
LEON 
Imprenta de la Dlputsoióa provl -dai 
